











OBRAS DEL DEPOSITO DE LA: GUERRA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g.) ha. te-
nido a bien disponer se pOD.g".L·a la venta, en el
Defósito de la Guerra, la hoja. núm. 63 (H<1da.-
joz) del mapa. militar itinerario de Espaz1a., en
escala. de 1: 200.000, n1 precio de dos pesetas cada.
ejemplar y de 1,50 para las personas comprendi.
das en lB. real oroen de 12 de OICtubre de 1914(D. O, núm. 229).
De real orden lo digo a. V. E. para. IU conocimien.
to y demáa efectol. Dioe guarde a. V. E. mucho.






ExC'lDOo Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha. servido
disponer que los capitanee de Infantería., D. Fran-
cisco Gómez Garcfa, del regimiento Ce.ntabria nú-
mero 39 y D· Eduardo Ba.r3do Q1sellas, del btl.tar
nón Cazadores de Arapiles núm. 9, cambien, res-
¡:ectivamente, de' destino con arreglo 80 lo que pre-
ceptúa. el art. 1). de la rooJ. orden de 28 de abril
de 1914 (C. L· núm. 74).
De te&! orden lo digo a. V. E· para. su oono-
cimiento y demás efectos. Dios ~de Do V. .:E.
muchos MOS. Madrid 11 de noviembre de 1916.
LUQUE
8elior Capitán general de la. quinta regi6n.
Señoree General en Jefe del Ejército de España en
Atrica e Interventor civil de Guerra. y MariDfL
Y del Protectorado en M.arruecaa.
© Ministerio de Defensa
ExC'lM. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que los primeros tenientes de .Infantería
(E. R.), D. Vicente Blanco Torrubia, del regimien-
to de Otumoo., núm. 49 1 .J. Camilo L6pez de la
Torre, del d('> CeriñoIa nm. ~2, cambien, r~pec­
tivament.e, de destino con arr~lo a. lo que pre-
ceptúa el artículo 11 de la. r;;J. ordet.n de 28 de
abril de 1914 (C. L· núm. 74).
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra su cono-
cimiento' y demás efectos. Dice guarde u V. E.
much08 años. Madrid 11 de noviemhre de 1916·
L'uQUll
Señor Capitán general de la tercero. regi6n·
Señores General en Jefe del Ejército de Espal'1a en
Africa. e Interventor civil de Guerra. y Marinn
y del Protectom.do en lIo.rruecoe..
Excmo· Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha. servido
disponer que los primeros tenientes de Infa.ntería
(E. R.), D. Demet.Tio Gil Espeja., del regimiento
de Gerona nt1m.. 22 y D. 0er10l de la. Cruz Forcén;,
del de Guadala.j&.ra n1imero 20, cambien, res-
pecüvamebte, de destino con a.rreglo a lo que
preceptúa el a.rt.. 11 de 1& rea.l orden de 28 de
a.bril de 1914 (C. L· ntlm. 14).
De reeJ. orden lo digo a V. E. ~ eu cono-
cimiento y demáa efectos. 'Di08 guarae a 'Y. E.
muchos aliOli.. Madrid 11 de noviembre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la. terceI& regi6n.
Señores Capitán generaJ de la. quinta regi6n, Ge-
neral en Jefe del Ejército de Eapa.ña. en Africa.
e Interventor civil Ide Guerra. y Marina y del
Protectozado en Marruecos·
MATRIMONIOS
Ex~ Sr, : Aocediendo So lo lolicitado por el
sargento del regimiento Infantería. de zamora. nú-
mero 8, D. Nicanor Blonco Válquez, el Rey (que
Dios ~e), de &Cuerdo con lo informado por eae
ConseJo Supremo en 11 del mes actual, ee ha. 8el'-
vido concederle licencia para oont1'aer matrimonio
oon D.. liarla. de l~ Dolores t)egura. Marlf.n.
De 181 orden lo digo a. V. E· pa.ra. su ססoo-
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cimiento y demás efectos. Dios gww-de a. V. E.
mucboe añOs. "M.a.drid 11 de noviembre de 1916·
AGUS'liJ( LVQUE
Señor Presidente del C~o Supremo de Guerra y
~
Señor Capitán geIlf'Jl'3.1 de ~ oct&'980 regi6n.:
cimiento y demás éfectos. Di08 guarde a. V. E.
muchos años. Madrid 11 de noviemure de 1916·
AGUSTÍN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor C&pitAn general de la primera. regián·
••• *
$ o.e t
Excmo. 81'.: Vista la. instancia. que V. E- CD.11l6 a
este Ministerio en 12 de febrero último, }2!omo-
vida. por el teniente coronel de Cabe.llerfa. (lfI. R-)
D. Alfredo Aro~ FernAndez, afecto &1 escua-
drón C&alodores de HaUoroa, en súplica de que se
le conoeda. el empleo de coronel de dicha. a.rma. y
eecaa en vaawte ocurrida por retiro del de este
empleo D· Félix Rodriguez 1darlllln; teniendo en.
cuenta que dich& vacante ha oorreepondido a.l turno
de amortl1.aCión 1 que la. referida. eeca.la. es \lI1
organismo a extinguir, el Rey (q. D. g.), de aoaer-
do con lo i nfoIi:D8do por el ()onpejOl Supremo de
Guerra y Marina en 27 de octabre pr6ximo pe..,
eado, ee bB. eervido deeeatima.r la. petición del r&-
currente.
De real orden lo digo a V. E. pBl'& su conocimiElDr,
to y demás efectos. Dios gua.rde a. V. E. muchos
años. Madrid 10 de noviembre de 1916.
L'UQUlC
Señor Capitán general de BaJ.earea.
Sei'ior Presidente del OOD88jo Supremo de Guerra y
Marina.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) S6 ha seryido
disponer que el uompeta del Grupo de. fuerzu
regulB.rel ind1geDM de l.amche ndm. f, Emilio PI&-
ta Eecobar, pue deetinado a.l regimiento C&&a.do-
res de Lusitania, 12.D de Caballería, verificbdose
el aUn y baja correspondiente en 1St pró.x.imA re-
vista de COID'i-.rlo.
De real orden lo digo • V. E. pIU'8o BU conocimien,
to y demú efectoB· Dios guarde. V. E. machos
años. Madrid 10 de noviembre de 1916.
L'l1QUE
Señores OapitAn geneI1ll de la. segunda. regi6n y
Gene~ en Jefe del Ejército de España. en Africa.
Seiior Iilt'enentor dvil de Guerra y Marin,a. Y de!
ProtectoI8do en Ma.rruecos.
lIATRJl(ONIOS
Excmo. Sr,: Accediendo • lo 8olicitado por el
primer teniente del r~to H6M.res de la.
PriDceea, 19.0 de OaaLlJer~ D. Rafael !>fu de Ce-
va.ll08 e Iri&l1ie, el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon
lo infOl1l8do por eee Ooneejo Supremo en 8 del mes
&etual, ee ha aerrido c ono8derle lioencia p8l8o con-
tner~ COD D.a llaña del Ampa.-o Fort
y. Ooghen.
De re&l orden 10 digo a V. B. ... sa aoDo-
© Ministerio de Defe
A80EN80S
Excmo. Sr.: Con arreglo a. lo diap'oesto en el
reglamento aprobado por real orden ae a de di-
ciembre de 1912 (O. L. núm· 246) y reales órde-:
nes de 1& de. nonenibre de 191' y 22 de febrero
de 1915 (D. O. núms- 260 y 48), respecti..a.men-
te, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien conceder
el aecelUlo a la. eategoria de suboficial de la re-
eerva. gmtuita de Artillería., por esta¿- declarado apto
~ él, al~ de la. uuama, oon dest.ino en la
Come.ndB.ncia. de Arllllerfa. de Cádiz, D. Pedro Gil&-
rro Mélida, e.cogido & los beneficios del capítulo 20
de la. vi~ntie ley de reclutmniento y reempla.zo
del Ejército, cuyo empleo practiaa.rá dura.nte un
mes en su actual. cuerpo.
De real orden lo digo &. V· E. pe.ra. su conocimieh;-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. machos
añ08. Madrid 10 de noviembre de 191G.
LUQ~
Señor Capitán general de la seguudA región.
-
OLASIFICACIONES
E~cmo. Sr.: Oon arreglo a 10 dispuesto en el
reglamento aprobo~o por real <*den de 14 de di-
ciembre de 1912 (C. L. ndm· 246) y rea.lea órde-
nes de 18 de nOVIembre de 1914 y 22 de febrero
de 1915 (D. O. núms. 260 y 43), reepectivameDte,
el Rey (q. D. g.) h& tenido & bien declarar apto
p&nL el &100080 a lA cntegorla de subofioi&l de la
reserva. gre.tuU.o. de Artillería, &1 bri~üdr~ do 1& mil-
ma con destino en la Comandancl& de ArtilleriA
de Cá.diz D. P€dro Guarro M6lids.
De real orden lo digo a V· E. pa.ra. IJU conocim1en..
to y demá.s efectos. DiOl gua.rde a. V. E. muchos
&l'i0ll. Madrid 10 de noviembre de 1916.
L'UQ~
Señor Capitá.n general de 1& segunda. región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En mta. del concurso celebrado p8i8;
ocupar una vacante de profesor que existe en ~
primera Sección de la Escuela Central de Tiro del
Ejército, Y que fué anunciada. por real orden de 11 •
de octubre último (D. O. núm. 230), el Rey (q. D. g.)
ae ha servido dfl8ignar para. ocuparla, al capitán
de Artinería D. Lorenzo Varela de la. Cerda., que
se hallaba. en situaci6n de excedente en El8ta r&-
gi6n.
.. ~e real orden lo digo '& V. E. para 8U cono-
Cimiento y demis efectOll. Di08 guarde a. V. E.
muchos añoe.. )ladrid 11 de noviembre de 1916- .
D:JQOK
Señores CapitÁn general de la primera. l'!'PÓQ ,.
GftI.eral Jefe de Ja. Eecuela CentmJ. de Tiro del
Ejército.
Señor IntlerTentor civil de Guena y :Harina. y del
Protectorado en lIarruec08.
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lladrid 10 de no'riémbte de 1916;-Luqa~
LVQus
Beftores Capitanee generales de la. aegunda, quin-
ta. y sexta. regiones y de Ba.learel.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marin,a, y del
Protectorado en Marruecos·
Ex~mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) lO ha. servido
conceder la gratificación anual ae 600 pesetas, o.
partir de 1.0 d~ diciembre próximo, o. 101 ca.pit,a...
nea de Artillería. comprendidO' en 1& aiguiente re-
laciÓn, que principia. con D. León Ca.rraaco Ami.
livia y t.ermiDIL con D_ Vicente Fornala Bort, por
cumplir en el presente mee loe diez aflOI de efec-
tividad en Sil. empMroe oon arreglo & la. r~ or-
den circulor do 6 de febrero de 1904 (C. L. nd-
mero 34).
De real orden lo digo & V. E. paza.o conocimien-
to y demáB efecto.· Dioe gu&rde a. V. E. mochol





OirctaMr. Excmo. Sr.: El Rey (<j. D. g.), de
a.cuerdo con el dictamen emitido por la J anta fa.-
cultativa. de Ingenieros y en vilta del favorable
resultado obtenido en 13.8 experieociaB reo.lizedaa;
al efecto con el modelo de equipo y monturn. ~
glamentaria para. los regimientos montados del arma
de Artil1~rla, seg(m real orden circular de 2 de
diciembre de 1914 (C. L. n6m. 222), ha tenido 8;
bien dec1tLra.r reglamentario, pa.rn. lBS unidades de
~ier08, el de jefes y oficiales y pla.z<UI mon-
de trope, Bln más 'que hacer la v&ciBción
del emblema cOrl'&Jpondiente, efectuánd0€6 las con!!-
trucoionel que se hagan en lo Bucesivo con anCl-
glo al nuevo modelo y llevÁnd08e o. <'.abO paulati-
namente la sub.tituci60, eo el menor tiempo p08ibl~.
De real orden lo digo a V. :K pora. 111 conoci¡ni€ln;·
to "! dem6.s efectos· DiOfl M'Uarde "' V. E. machos
aAoe. Madrid 10 de noviembre de 1916.
.
Excm~. Sr·; En vista del elcrito que V. E· di-
rigió a eate Mini8terio en 7 del mes próximo po.-
sado, cul'88ndo prelupuesto de ~uiaici6n e ins-
talaciÓn de UDa COClDa cMexilU, tipo A, para. el
cuartel de San Fra.ociscC', de .LaB Pa.lmatl, el Rw
(q. D. g-) ha tenido a bien aprobar el reCen'
pre8UpUeB1.O, disponiendo que las 6.920 pesctae QUl:1
importa., 16 ouguen a los fondos dotación. de 108
Servicios de Ingenieros.
De real orden 10 digo a. V. E. pora 8U conocimien:-
to y demás efectos. Dios ~rde a. V. E.machos
alI.os. Madrid 10 de noviembre de 1916.
Excmo. Sr,: EsaminBdo ~l pro1.ectoó de repara.-
ciones y reforD188 del Gobierno MilitAr de Lu Pala
maa que V. B. remitió a este Mini8terio con eecrito
de 3 de jalio ~ltim.o, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a. bien aprobado y d:iapooer que laa 22.010 pe.etIIl8
a que aaciende au pres:upuee~ lean cargo • loe
SerriciOll de IDgeni8l'Oll.. •
De real orden lo'~ a. V. B. para. lac~
Señor CaPitán general de Ca.narias.




Se~oree Capitanee generales de la primera. y. s&-
gunda regionee.
Señor Interventor civil de Goerra. y Mari,WI. Y del
Protectorado en llarroccOll.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que' el. primer teniente de Ingenieros con
dest.ino en el tercer regimitmto do Zapadore& Mi-
nadores D. León Urzái7. Guzmán. pase deBt.iDAdo
al Sen-icio de Aeronáutico Militar, en vaca.nte de
plantilla que de su ?Jase existe. . .
De rea.l orden 10 digo a V. E. pera so conocrml6l)¡-
to y demás efectos. Dios gnacde a. V. E. muchos
añal.' Madrid 10 de noviembre de 1916.
s' ) .,
•••
Relaci6n que se cit4
D. León Carrasco Amilivia, de excedente eo la. sex-
ta. región. ,
~ Luis Múller y Pérez, de supemumerwio sin suel-
do .en lB. eegunda regi6n.
» Manuel Tbomas Romero, del séptimo regimiento
montado.
» Francisco Sigüenm. Garrido, de Ja, C<Callda.n~
cia de Pamplona.
~ Manuel Fernándel: Labro.da, de l~ Comandancia.
de Cádiz.
» Vicente Fornala Bort, de la CoIDBlldancia de
Menorca..
Señorea Capitu.nes generales de la. prim.era y ter-
cera regioneB.
Señor Interventor civil de Guerra "! Ma;rioa. y del
Protectorado en Manuccos·
'R.6Üd6n qlUu eitll
D· Julio SeriDá Lillo, ~uéa d~ la. Puebla. de Oba.n-
do, del 10_0 regimento montado-
~ Francisco Coallo Pérez del Polg&.r, del quinto
regimiento m.ontado. .
~ Vicente L6pez Aparicio, del oct.a.vo regimiento
montado.
~ José Man¡ués y Femández, de la Coma.nda.nciA
de Cartagena. .
Madrid 10 de noviembre de 191B.-Loque.
SUELDOS HABERES Y ORAT[.F[CACIONE~
Exetno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conceder la gm,tificación de 720 pClletas anuales, a
partir de 1.0 de diciembre próximo, a los coman-
dantes de Artillería. comprendidos en la. siguiente
re~ión, que principia con D. Julio Seriñ!,- Lillo,
.M.a.rQués de la Puebla de Obando y termina coñ
D. José Marquéa Fernández, por cumplir en el pre-
sente mes los diez años de efectividad en SU8 em-
pleOll, con arreglo' a la real orden circu1a.l" de 6 de
febrero de 1904 «(J. le. nm· 34).
De real orden lo digo a V· E. pe.ra. au conocimien,
to y demás efectos- Dios guarde a. V. E. muchos
alI.os. Madrid 10 de noviembre de 1916.
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to Y demás efectos. Dice guarde a. V. E. muchos
a.ilos. .Madrid 10 de noviembre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de Canarbs.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en lfarruecos.
Excmo. Sr.: En vista. del escrito de V. E. de
2~ . del mes pr?ximo pa.sa.do, relativo a. la aHqui-
slclón de mateFlalCJJ para. la Comandancia. de Inge-
nieros de Ciudad Rodrigo, del cual resulta. que han
quedado desiertaB por falta de licitadores las dos
.subaetas celebradas, el Rey (q. D. g.), de 3euer-
odo con lo preceptuado en el caso seg~o del
.art. 56 de la ley de Contabilidad de 1.0 de julio
rle ~911 (O. L· núm. 128), ha t..enido a biec.
a.utonzar a. ~ ex~ Comandancia. para a.dqui-
r~r por admml.9tm.clón, durant..e un a.ño y tres meses
más, si así conviene a los intereses del servicio,
los referidos materiales, a iguales predos o inferiores
y con la.'I mismas condiciones que han regido en
las subastas celebradas sin resultado. .
Do ree.! orden lo digo a V. E. ¡iara. su conocimiem.-
to y demás efectos. Dios gnarde a V. E. muchos
áños. Madrid 10 de noviembre de 1916.
LUQUK
Señor Capitán ~enera.l de la séptima región.
Señor Int~rventor civil de Guerra y Marina y del
Pwtoctorado en Marruecos ..
Excmo. 'Sr.: En vista del escrito que V. E. di·
rigió a este MiniBterio en 18 del mes próximo po.-
!lado, cUT8Wldo presupuesto para 'a.dquislci4n e ins-
talod6n de una. cocina dlexia,¡" tipo A, par80 el
cuartel de Jaime 1, de Barcelona, el Rey (q. D. g.)
ha tenido o. bien aprobar el referido presupuesto,
disponiendo que su importe de 5.460 pesetas, sea.
cargo o. los fondos dotación de los Servicios de
Ingenieros.
De real orden 10' digo o. V. E. para. su conocimien-
to y demás etectos~ Dios guarde a V. E. muchos
ai'i08. Madrid 10 de noviembre de 1916. .
DuQn
Se60r Oe.pitAD genere.l de la ouarta. región·
Seftor Interventor civil de Guerra. "1 Marina. y del
Protectorado en Ma.rrueoOll·
ExC'IDo. Ser.: En vista; del escrito que V. E. di·
rigi6... eat.e Ministerio en 17 del mes próximo Jl8"
sa.d~ GlU'Mndo ~esupue8to modificado ~ odqui-
siq.6n e iDstalilAn6n de una cocino cMexlIu, tipo A,
en el cuartel de San JuaID.. de la. Ribera., de Va.-
lencia, el Rey (q. D. g.) ha tenido 80 bien apro-
bar el referido presupuesto, disponiendo que laa
5.430 pesetas a que asciende su importe, sean car-
go a los fondos dotación de los Servic~os de In~
genier05, quedando Blllllado el presupuesto a.pro-
bado por reoJ. orden de 28 de abnl último. .
De real orden lo digo a V. E. para. 8U conocimien.
to y demás efectos. Dios gWW'de a V. E. mllchOll
ái'ios. Madrid 10 de Jloviembre de 1916.
D1QQE
Señor Capitán general de 1& tercera región.
Señor Interventor civil de Guerra y llarina. y del
'. ·PtOt-ectorado en Jrarruecos·
© Ministerio de Defensa
SUBAI:ffAS
. ~xcmo. Sr·: .L~ v~ta del escrito que V. E. dí-
nglÓ a este MIDlsteno en 19 del mes próximo pa-
sa<10, referente a La. necesidad de subastar la. ad-
quisición de los mat..eriales necesarios para 13.'1 obl'8ll
a oorgo de la Comandancia de Ingenieros de Mar,
Horca, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien disp<r.
poner que la. subasta. que con el indicado objeto
se oelebre, tenga oorácter local, con arreglo al ar-
tículo 2.Q del reglamento para. la contratación, ad-
ministrativa en el .ramo de Guerra, aprobado por reaJ
orden de 6 de agosto de 1909 (C. L. núm· 157).
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde :lo V. E. muchOll
años. Madrid 10 de noviembre de 1916.
LUQUJt
Señor Ca.pitán general de Baleares.
Señor Interventor ,civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos·
•••
Sectlon de SanIdad imItar
DESTINOS
Excmo. Sr·: El Rey (q. D· g.) ha ~nido a bien
disPQller <¡ue los jefes 'J oficiales médicos de Sa.-
nidad MilItar comprendidos en la siguiente rela-
ción, que cmpiez;:¡. con D. .Miguel de la Paz y Gan·
dolfo y terIDlna, con D· Marcelo Uriel Homero, po.-
~ a se.rvir los destinos o a. las situa.cione&
que en la misma se expresan, y que los médicos
provisionales que en ella. figuran perciban sus ha-
beres cdll cargo al capítulo 12, a.rtículo 1.0 del
presupuesto de este Mlnist.erio, debiendo el per-
sonal destinado 80 Africa efectual' 8U incorporación
CQn toda. urgencia.-
De real orden lo digo n. V. E. para lIU cono-
cimiento y demás efectoll. Dios guarde o. 'Y. E.
muchos añOll. Madrid 11 de noviembre de 1916.
UJQUK
Señores CapitBrnes generales de lIUl regiones y de
Baleares, General en Jefe del Ej6rcito de Es-
pafi.o. en Africa y Direct.or general de Cría. Ca.-
ballar y Remonta.
Sefior Interventor civil de Guerra y :Marina. y del
Protecto~o en l[arruecos. .
'RIÚIcM" qlU &e ciúJ
SulJilIIpeCtor IDl!dic:.o de primera cJale
D. Miguel de la paz y Oandolfo, ascendido, del tercer grupo
de hospitales de Melilla, al de Vitoria, como directo~
Subinspectores médicos de segunda clase
D. Alfredo Conejo y Sola, de la asistencia del personal de
plana mayor de la Comandancia general de Melilla y de-
pendencias afectas, al tercer grupo de hospitales de Me-
Jilla, como director. •
~ Ignacio Oato Montero, ascendido, de la asistencia del per-
sonal de las prisiones militares de esta corte, a la asis-
tencia del personal de plana mayor de la Comandancia
general de Melilla y dependencias afectas.
~ José Castellví y Vila, de jefe de Sanidad Militar de Menor-
ca y director del hospital de Mahón, a situación de ex-
cedente en la cuarta región y en comisión a las inme-
diatas órdenes del inspector médico de l.- D. Cayetano
Rodrfguez de los R{os, Inspector de Sanidad Militar de
la misma.
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D. Juan del Río Balaguer, ascendido, de la Academia de Ca-
ballería, a jefe de Sanidad Militar de Menorca y director
del hospital de Mahón.
• Jolé Valderrama Martínez, del hospital de Vitoria, ala asis-
tencia del personal de plana mayor de la Capitan!a ge-
neral de la tercera región y Submspección.
• Cayctano Benzo y Quevedo, de reemplazo por enfermo,
vuelto a activo por real orden de 17 de octubre último
(D. O. núm. 235), al hospital de Vitoria.
Médicos mayores
'H D. Ramón Ruiz Martínez, de excedente en la sexta región y
en comisión a las órdenes del inspector médico de 2-
D. Antonio Barea Lorente, a la asistencia del personal
de las prisiones militares de esta corte.
• Alfredo Pérez Viondi, de situación de excedente en la oc-
tava región, al hospital de Madrid-Carabanche\.
• Luis femández-Valderrama y Fernández, del hospital de
Madrid-Carabanchel, al parque de Sanidad Militar.
» l.eopoldo Oarda Torices, de excedente en la séptima re-
glón 1 en comisión a las órdenes del inspector médico
de 2. D. José Zaplco Alvarez, a la Academia de Caba-
lleria.
• Francisco Mora Caldés, del 'parque de Sanidad Militar, a
situacción de excedente en la primera región, por haber
sido nombrado jefe del Laboratorio bacteriológico de
Tánger, por real orden de 28 dé octubre último.
» Agustín Vam-Baumberghen y Bardají, ascendido, de la
Dirección general de Cria Caballar y Remonta y. ayu-
dante de profesor de la Acad~mia Médico-mihtar, al
hospital de Larache.
• José Hernando Pérez, asceondido, del Centro Electrotécnico
y de Comunicaciones de Ingenieros y tropas afectas al
mismo, a situación 'de excedente en la primera región.
Médicos prlmerOl
D. Miguel Ouirao Oea, del batallón Cazadores de Ciudad Ro-
daigo, 7, al primer batallón del re¡imiento Infantería de
San Quintín, 47.
t Francisco de la Peña Az.ola, de la brigada disciplinaria de
Melilla, al primer batallón del re¡imiento Infantería de
América, 14.
• Vicente Martf Crespo, ucendldo, del tercer batallón del
re¡imiento Infantena de San Fernando, 11, al_hospital
de Oerona.
,. Ramón Jlménez de Azdrate y Altlmlru, ascendido, de la
quinta compaftfa de la bri¡ada de tropa del cuerpo, .1
escuadrón Cazadores de Menorca' 2.
• Lorenzo Aycart Moreno, ucendldo, del squndo reaimien-
to de Zapadores Minadores, a la bneada dlsciplidaria
de Melilla.
,. Enrique AYU59 Balbutre, ucendido, de excedent een Balea·
res y en comisión en lu comandancias de Artillena e
Ingenieros de Mallorca, al batallón Cazadores de Ciudad
Rodrigo, 7, cesando en dicha comisión.
» Octavio Palazón Yebra, ascendido, del regimiento de Fe-
rrocarriles, al grupo de fuerzas rqulares indfgenas de
Larache,4. '
• Rafael Oonzález Orduña., Rubio, del re¡imiento Infante-
ria. de San Quintín, 47, al primer batallón del de Cuen-
ca, TI. o
• Tomás López Mata, del grupo de fuerzas regulares indfg.e-
nas de Larache. 4, al primer batallón del re¡imiento In-
fanteria de Ouipúzcoa, 53.
,. .Francisco Muñoz Cortazar, del escuadrón Cazadores de
Menorca, 2, al primer batallón del re¡imiento Infanterla
de Andaluda, 52.
• Enrique Oallardo Pérez, de reemplazo por enfermo, vuelto
a activo por real orden de 7 del comento (D. O, núme-
ro 251), a la Academia de Ingenieros.
• Enrique Sola Segura, del regimiento Infantería de Améri-
ca; 14, al primer batallón del de Almansa, 18.
• Eduardo Mateo Hemández, del quinto regimiento monta-
do de Artilleria, al Centro Electrotécnico y de Comuni-
caciones de Ingenieros y tropas afectas al mismo.
I Juan Luis Subijana, de excedente en la sexta región y en
comisión en I~ comanda.ncia~ de 'Artilleria e Ingenieros
. de San Sebash'n a la DIreCCIón general de Cría Caba~
llar y Remonta, cesando en dicha comisión
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D. Oodoaldo Padillas Casas, del regimiento Infantma de
Ouipúzcoa, 53, al quinto Montaáo de Artilleria.
• Emilio Romero Maldonado, de la Academia de Ingenieros,
a situación de excedente en la sexta región y en comi-
sión a las comandancias de Artilleria e Ingenieros de
San Sebastián.
:Médicos segundos
D. Miguel Muro Esteban, del hospital de Larache, a la quinta
compañía de la brigada de tropas del cuerpo.
,. Francisco Oliván Anadón, del regimiento Infanteria del
Serrallo, 69, al segundo batallón del de la Constitu-
ción,29.
• Lorenzo Revílla Zancajo, de la compañia mixta de Sanidad
Militar de Ceuta, a la segunda compañía de la brigada
de tropas del cuerpo.
• Francisco Sainz Maza y Sainz Maza, del hospital de Sevi-
lla, al tercer batallón del regimiento Infanteria de San
Fernando, 11.
I Octavio Sostre Cortés, de reemplazo por enfermo, vuelto
a activo por real orden de 31 de octubre último
(O. O.•úm. 246), a la compañia mixta de Sanidad Mi-
litar de Ceuta.
,. Manuel Sanjuan Moliner, del regimiento Infantería de la
Constitución, 29, al tercer batanón del del Serrallo, 69.
» Manuel Ruigómez Velasco, del regimiento Infantena de
Andalucía, 52, al segundo batallón del de Ceuta, 60.
• Julián Martín Renedo, del regimiento Infanteria del Prínci-
pe, 3, a excedente en Baleares y en comisión a las co-
mandancias de Artilleria e Ingenieros de Mallorca.
,. Teófilo Rebollar Rodriguez, del regimiento Infantería de
Ceuta, 60, a la compañía mixta de Sanidad Militar de
Ceuta.
• José Jover y Jover, de excedente en Larache y en comisión
en eventualidades del servicio en dicha plaza, al hospi-
tal de Larache, ces~ndo en la referida comisión.
• Virgilio Oarda Peñaranda, del regimiento Infantería de Al-
cántara, 58, a la cuarta compañia de la brigada de tropas
del cuerpo.
» Pedro Oonzález Rodriguez, del regimiento Infantena de la
Princesa, 4, al segundo batallón del de Alcántara, 58.
• Eusebio Torrecilla Parodi, del hospital de Barcelona, a la
ambulancia de montaña núm, 3.
• Santiago Sarry Bujtn', de la ambulancia de montaña, nú-
mero 3, al segundo batallÓn del regimiento Infantería de
Vergar., S7,
• Juan Martín Rocha, del rc¡lmiento Infantería de León, 38,
a la bri¡ada de tropas dI Sanidad Militar en Madrid.
• IIdefonso Aguilar fehpo, de la brigada de tropas del cuer-
po en Madrid, al tercer batallón del regimiento Infante-
na de León, 38.
I Octavio Oómez Salas, de la segunda compañía de la bri-
pda de troras del cuerpo, a la citada brigada en Madrid.
t Luis Saura de Pan, de la compafUa mixta de Sanidad Mi-
litar de Ceuta, al regimiento de ferrocarriles.
• Juan Barroso de Lema, de la brigada de tropas de Sanidad,
Militar en Madrid, al segundo regimiento de Zapadores
Minadores.
,. Ricardo VilJanueva Rodrigo, de la cuarta compaí\ía de la
bri~da de tropas del cuerpo, al segundo bataUón del
regimiento Infantma de La Lealtad, 30.
MédleOl provlaJouaJea
D. Angel L1acer y Muni, del regimiento Infanteria de Alman-,
sa, 18, al primer batallón del de Luchana, 28.
,. Arcadio Hermndez Romeo, del regimiento Infantería de La
Lealtad, 30, al segundo batallón del del Príncipe, 3.
,. Camilo Aguado Victoria, del primer batallón del regimien-
to Infantería de Andalucía, 52, al segundo batallón del
mismo regimiento. '
• Manuel Ferrer Saínz, del regimiento Infantería de Lucha-
na, 28, al segundq bataUón del de la Princesa, 4.
,. Emilio Planas de CaStro, del regimiento Infantena de Cuen-
ca, TI, al hospitalode: Barcelona. .
,. José Casas de Ureña, del hospital de Lénda, al 5eiWldo
batallón del regimienro Infantería de Navarra, 25.
,. Marcelo Uriel Romero, del regimiento Infanteria de Nava-
rra, 2b, al hospital de Urida.
Madrid 11 de noviembre de 1916.-Luque.
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JUTBIJIONI08
:Excmo· Sr.: Accediendo a lo sojicitado por el
fla.rmacl\utico primero de sanidad Militar, D. R.ar
fael Ximéne?: de la Macorra, del Laboratorio liU-
cursal de medic.a.mentf)S de Málaga., y con destino
hoy en los hoepitales de 1Ielilla, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 27 de octubre próximo pasado,
se ha servido concerJerle licenci'l. para contrdCr IDa.-
t.rimonio con D.· Catalina López de Carbaja.l.
De real orden )0 digo a V. E. para su conOi
cimiento y demás efectos. Dios guarde e. V. E.
muchos años. Madrid 11 de noviembre de 1916.
AGUSTíN LuQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guemlo y
Marina..
BeDoras Capitá.n general de la segunda. región y
General en Jefe del Ejército de España en Africa..
RESERVA GRATUITA
I •
Habiéndose padecido' un error en la siguiente
rea.! orden, publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 254,
ae reproduce debidamente rectiiicada¡.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. que V. E. re-
mit.ió a este Ministerio Con su escrito de 7 de
septiembre próximo pasado, promovida por el mé-
dico provisional que fué de &nida.d Militar D. David
Maquedo. Muñoz, actual'mente perteneciente al bar
tall6n de segunda. reserva de Soria nú.m. 90, en
súplica. de que se le conceda el empleo de mé.
dico tercero de la rellerva gratuita. del Cuerpo; y
tleniendo en cuenta que el recurrente rué nombrado
mMico provisional de &.nidad Militar, con dere-
cho a. figum.I" como tal médico en la. re&erva fa.-
cult&tiva del expresado Cuerpo, por reaJ orden de
21 de enero de 1912 (D. O, nÍlm. 21), COD &n'eglo
80 lo prevenido en la de 3 de llffceto de 1909
(D. O,· núm. 112) )" con 108 benefiol08 oonsignados
en la de lü de lUDio de 1895 (D. O, núm. 132),
~l Rey (q• .D' g) &e ha.· .ervido diaponer que el
1DtJeresado BIga. figura.ndo en la rc.'ervl), facultAtiva.
dol Cuerpo, con el empleo de médico ee,rulD):lo,
por haber lIervido má.l de dos 8110s como prOVisional,
Beg'Ún dispone el articulo 2.0 del reglamento de
• citada. reserva., aprobado por real orden de 14 de
marzo de 1879 (C, L. núm. 121), modüioed& por
la. de 28 de octubre de 1898 ~C. L. n6m. 341).
De real orden lo digo a. '. E· pe.ra su oon01
cimiento y demá.8 efectos. Di08 gU8l'de e. V. E.
much08 Moa· Madrid 10 de noviembre de 1916.
L"QUE
Señor capitán general de la. quinta región.
•••
_ .. JIsIIdI , a.1II .....
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr·: Vista lb. instancia promovida por el
capitán de Infantería. D. Antonio Mán¡uez Melez,
con destino Em la. actualidad en la. Academia. de
dicha. a.rma, en solicit.ud de ..ectificación del se,-
~do apellido; considerando que el interesado acre--
dita legalmente que le corresponde como segundo
de IIUS apellidos el de «MelerJ, que este mismo
fué. el acreditado a su ingreao como alumno en.
la referida. Academia, y que se trata por tanto.
de lIubsanar un simple error de escritura. sufrido;
en dependencias de Guerra; el Rey (q. D. g.), de
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acuerdo con lo infon:nado por el Consejo Supremo
de Guerra. y Marina y con arreglo a )0 dispuesto
en la. real orden de 25 de septiembre de 1878
(C. L. núm. 288), ha tenido a bien acceder a. lo
solicitado y disponer que en toda. la. documeo¡tar,
ci6n militar del que insta, se haga. constar como
segundo de IIUS apellidos, el antes exprc3ado dc
«:MelcrJI, que de derecho le corresponde.
De real orden lo digo a Y. E. pa.ra. IIU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. :Madrid 10 de noviembre de 1916.
Señor Capitán general de la primera región.
señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
!Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V· E. curs6 a
este Ministerio con su escrito de 1.0 de febrero
último, promovida por el Profesor primero de Equi-
tación, con destino en el 12.0 regimiento montado
de Artillerla, en la. actualidad en eituación de reti-
rado, D· Guillermo Burgos Torres, en solicitud de
rectificación de fecha de OB.c:mieot:>; resultando com-
probado que el peticionano nació el 5 de julio
de 1856, fecha. esta. de nacimiento que tambié'JJo
consta en la. filiación original de ingreso en caja.,
y lb. oause. de que en IIU hoja de servicios apa.-
rezca. con lB. de 5 de junio del expreaa.do alío,
obedece a. una. Clluivocaci6n sufrida. en dependen~
cías de Guerra, IIln dude. por simple. error de es-
critura., da.da. la. semejanza que existe entre laa
pe.labms junio y julio; el Rey (q. D· g.), de a.cuer-
do con 10 informado por el CC/WIejo Supremo de
Guerra y Ma.rina y con arreglo a lo dispuesto en
laa reales órdenes de 25 de septiembre de 1878
(O. L· núm. 288), 6 de marzo de 1002 (O, L. nú-
mero 62) y 31 de jul:io de 1903 (C. L· núm. 121),
ha tenido B. bien rellolver a.cceder Sr lo lIolicitado
y disponer que en toda. la documentación, militar
del que insta le baga. constar, como fechlL de Sil
nataticio, 1& Mte& expreeada de 5 de julio de.1856,
que de derecho le corresponde.
De ree.l orden 10 digo a. V. E. pe.m 811 conocimien-
to y demu efectoll. Dice gua.rde a. V. E. muchoe
a.fiol. :Madrid 10 de noviembre de 1916. ._
L'\1QW
8eftor Capitán general de la. eegunda región·
Seflor Presidente del Consejo Supre!1?'0 de Guem¡. 1
Marina.
PENSIONES
Exano.. Sr·: Vista lb. instancia que el Comaln~
dante general de Ceuta. cursó al CQIlsejo Supremo
de Guerra. y Marina., prOllIlovida poc Fátima. BeIf
Abde&elá.n el 1:Ia.nmfs, residente en Tetuán, viuda.
del oficial moro de segunda. clase Liarit Ben Taher
Uríagli, en súpliOllo de pensión, el Rey'.(q. D· g.),
de acuerdo con lo informado por el C~ejo Su-
premo de GuenG y Marina en 25 de octubre próxi-
mo p166do, ha tenido a bien acceder a lo solici~
fado y disponer que se abane 80 1& interes~ mien-
tras conserve liD actual estado y con cari.cter pro-
visionaJ, desde el dfa siguiente a.l del óbito de IIU
marido, ocarrido el dia 18 de enero 61Limo, 1& pen-
sión anual de 638,75 pesetas, señalada en la. tarifa
n6In. 2 de lB; ley de 8 de julio de 1860 80 fami-
·1iaB de segundos tenientes muertos en e.eci6n de
guerra, que es lB. que le corresponde con sujeciáu
al empleo de oficiaJ moro de segunda. clase, ~ui­
parado a.l de 8egundo teniente, en azmouía. con lo
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reauel'to en la. real orden de 30 de 3g08to de 1909
(D. O, núm. 194), y con cargo aJ capitulo 6.0 , artí-
culo único «Gaet08 diversos e imprevistolll del pre-
supuesto de la. sección 12.-, acción en Ma.rrnecos:t.
De real orden lo digo a. V. E. poza. 8U conocimien-
to y demás efectos.. Dios gua.rde a. V. E. muchos
alios. Madrid 10 de noviembre de 1916.
LUQUE
Señor Genera.l en Jefe del Ejército de España. en
Africa.
Beñoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente genera.l militar e Inter-
ventor civil de Guerra. y Marina. y del Protec-
torado en Marruecos.
•••
leedlll de IDstrla:Iol, RedllmalatD
, CImas dlvlrSlS
CORTOS DE! TAlJLA
Excmo. Sr,: En vista de los expedientes que V. E·
rElmiti6 a. este Ministerio, inatroídos con; motivo
de haber resultB.do CO¡toe de talla. los individu08
relacionados 80 conünllUión, el Rey (q.~ D. g.), de
8oC¡:erdo con lo expuesto por el MiD.lsterio de la.
Gobernación, se ha. servido disponer que se sobresean
y archiven dich08 expedientes. une. vez que no
procede exigir reapoD88hilidad a persona. ni corpo-
¡ación 8.IgUna..
De real orden lo digo a V. E•. psm su conocimien-
to y demás efectos. Di08 gua.rde a V. E. muchos
aftos. Madrid 10 de noviembre de 1916.
Señores Capitanee generales de lA segunda, cuarla,
sexta y séptima. ~ones y de BaJera. y Ca.n.a.ríu.
'R.#l4cldll tltU se cltlz
SEGUNDA BOION













Madrid 1ú de noYÍembre de 1916.-Luq·Qe.
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
Wsponer que la real orden de 4 del mes actual
.(D. O. núm. 2..49), poi' la que se da ingreso en el
Cuerpo de Oficinas militares, alIDO escribientes de
seguada clase, al brigada D. J~ Garda Amador .., al
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sargento D. Manuel Rcdriguez Frade. se entienda
re<:tificada en el sentido de que el primero de dichos
escribientes procede del batallón Cazadores de Al-
fonso XII núm. 1 5, ~ vez del de Segorbe nú-
mero 12, como por error se consignaba en la in-
dicada disposición, quedando subsistentes los dern!s
extremos a que la misma se refiere.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimien-
to y dem:i.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos
at'íos. Mad'rid 1I de noviembre de 1916.
Señores Capitanes generales de la cuarta y séptima
regiones Iy General en Jefe del Ejército de E,spaiia
en Africa.
Seftor Intervenkllr civil de Guerra y Marina y del
ProtectOrado en Marruecos.
DESTINOS
Habiéndoee padecido un error en la. siguiente
real orden, pub1icadB. en el DIAlUO OFICIAL núm· 254,
se reproduce debidamente rectilica.d.o.
Excmo. Sr·: El Rey (q'. D. g.) ha. ~nido a. bien
destinar a. las QlpitaníaB generales do la. segunda.
y séptima regiones, respectivamente, en vaawte
que de 8U empleo exis~, a. los¡ teln¡ient~ ~di­
toreé de segunda, D. LU18 Rodríguez de VIgun y
D. Joaquín. González y Gal-cía., que EWtuaJmente
se ha.l:lan en situación de excedentes en la primera.
región.. .
De real orden lo digo 6 V. E· parn. Sil cono-·
cimiecto y demás efectos. Dios guarde o. V. E•
.much08 años· .Madrid 10 de noviembre de 1916.
Sei'lores 08.pitB,n. generales de la primera, .egunda.
y séptima. regionea.,
Beftor Interventor civil de Guerra y Mari~ y del
Protectorado en Mnnuecol.
-
Cúcultu. Excmo. Sr.: El Rey (~. D. g.) se ha
lervido dilponer que los jefes y oficiales de Cara-
bineros oomprendidos en la siguiente relaci~n, que
comienza con D. Zen6n Salas Marzal y termma con
D. Antonio Garda Fel'l'W1dez, pasen a servir los
destinos que en la mis~ se les sellalan.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimien-
to y dernlb efectos. Dios guarde a V. E,. muchos
aftoso Madrid 1 1 de noviembre de 1916.
LUQUE
BetiOl'•• 4
'R,8izciólr. qru se cit4
Coroael
D. Zen6n Salas ManaI, ascendido, de la DireCción
general del Cuerpo, a la misma.
Teafente coroael
D. Enrique Gutil!rrez Calderoo. Pacheco, de la C&-
mandancia do Valencia, a la Dirección general
del Cuerp¡o.
D. Juan JaUriz Garciriain, ascendido, de la Comaa-
daocia de Navarra, a la. misma.
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Francisco Santaella Sánchel, ascendido, de la Di-
rección general del Cuerpo, a los Colegios del
mismo, para efectos administrath-os.
Mariano Adsuar Perpil\án, de la Comandancia. de
Navarra, a la de Murcia.
Capitanes
José Clemente Albaladejo, ascendido, de la Co-
mandancia de H uesca, a la misma.
· Antonio Salanova do Pablo, ascendido, de la Co';
mandancia de Huesca, a la de Estepona. .
• Fernando de Teresa Anca, de supernumerario sin
sueldo en la séptima región, a activo, a la
Comandancia de Zamora. .
• José Olivé Boronat, de la Comandancia de Za-
mora, a la do Caste116n.
• Joaquín Queralt Femández Lastra, de la Coman-
dancia de Calltellón, a la de Valencia..
• Enrique Espallargas Barber, de la Comandancia
de Valencia, a la de Navarra.
•. Daniel Gonzálei Gomález, de la Comandancia de
H uesca, a la de Mallorca.
• Vicente Suárel Carrascosa, de la Comandancia de
Estepona, a la de PODtevedra.
• Jesús Pinuaga Moreno, de la Comandancia de
Pontevedra, al Ministerio de Hacienda.
• Adolfo Alvarez Rivas, del Ministerio de Hacienda,
a la ,Dirección general del Cuerpo.
Primeros tenientel
D. Miguel Guerra Jerez, ascendido, de la Coman-
dancia de Salamanca, a la de Navarra.
» Enrique Monterrubio Maceda, ascendido, de la. Ca-
mandancia de Barcelona, a la de H uesca.
• Francisco Guerrero Pereira, ascendido, de la Ca-
mandancia do Huelva, a la de Estepona.
• José Alzaga Cuartango, ascendido, de la Coman-
dnacia de CoruJia, a la de Huelva.
t José Válquez Chico, ascendido, de la Comandancia
do Cáceres, a la de Zamora.
• Luis Dial Montero, ingresado, del regimiento In-
fanter(a de Luchana n6m. 28, a la Comandancia
de Huesca.
• JOlé Toledo Iradier, ingresado, del regimiento In-
fanterfa de Bail~n n6m. 2.4. a la Comandancia
do Navarra.
• Modesto Elpin6t Colomer, ingresado, del regi-
miento lnfanterla de Alia n{un. SS, a la Co-
mandancia do HuelC&.
• Felipe Dial do la Cruz, de la Comandancia de
Navarra, a la del Gerona.
» Antonio Quintero Igle.ial, de la Comandancia de
Navarra. a la do Granada.
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Segundos teniente. (E. R.)
D. Francisco Mengot Borrell, ascendido, de la ~
~dancia de Asturias, a la de Cúeres.
,. José Javalera Alférez. ascendido, de la Coman~
dancia de Málaga, a la de Huelva..
,. Julián Hemández Sánchez, ascendido, de la Ce>-
mandancia de Cádiz, a la de Asturias.
•. Juan Salas Cáceres, ascendido, de la Comandancia
de Almerla. a la de Mallorca.
• Isaac Blanco Hervalejo, de la Coman<bncia de
Asturias, a la de Salamanca.
• Greg()lio Matos López, de la Comandancia de Ma...
lIorca, a la de Barcelona.
• Antonio Garcla Fernández. de la Comandancia de
Cáceres, a la de Coruña.
Madrid 11 de DOviembre de 1916.-Luqae.
DEVOLUCJION DE CUOTAS
Excmo. Sr. : Hallá.ndose justificado que loe in-
dividuos que se relacioD&ll & cont.inua.ci6n, perte-
necientes & los reemplazos que ee indica.n, están
oomprendidos en el· s.r4 28~ de la. vigente ley de
reclutamiento, el Rey. (q. D. g.) se ha. servido
disponer que se devuelvan a. los intereaa.d08 m.
cantidades que ingreaeron para. reducir el tiempo
de servicio en filu, eegún 0lI.rl.a8 de p&go ex})&-
didae en. 1Iul fechas, con los números 1. por la8 De-
legaciones de Hacienda que en la Citada. relación
se expresan, como igualmente la. 8Uma. q,ue debe
ser reintegrada, 1& cual percibirá. el indiVlduo que
hizo el depósito o la persona autorizada en for.,
ma. legal, según previene el art.. 189 del reglamElnto
dictado para. la. ejecuci6n de la. citada. ley.
De real orden lo digo a. V. E. pam su conocimien-
to y demás efectos. Dioa guarde a. V. E. mucha.
·&fí08. Madrid 10 de noviembre de 1916.
LvQW
•
Seaore8 Capitanee generales de 1& primer~ eegUDn
da., tercera., cuarto. y lIéptimo. reglones y de O..
nariu.
Seriore. Inte'nde'nte general militar e Interventor
civil de GUer5 '1 :Marina '1 del Pro\ectorado lID
lIarruec<».
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milio Moreno Rubio ••••11916
- -
Madrid ••••••• Madrid ••••. Madrid, 3••••• 5 febro. 1916 16 Madrid ••.. 1.000
laaias Rubio Chaulé .••••. 1916 ldem •••.••.•• ldem ••.•••• ldem ••.••••. u ídem. 1916 20 ldem ••••• 500
uaD José Dw Galiano y
LópezSepúlyeda ..••••• 1913 Hereacia •••.. Ciud.dReal. Alcúar. 11 ••• 12 idem. 191~ 104 CiudadReal 1.00.
AdolCo Rivero Nogales ••• 1916 iGuadalc:anal •• Semla •.••• Carmona. 2••• 3 idem . 191t 192 Suilla •... 500
Ramón GonzáJez Molina •. 1912 Córdoba•••••• Córdoba •.•• Córdoba, %2 •• 30 mayo. 191 203 Córdoba •• 1.000
Atlnagildo Abellb Cantos 1913 Valencia••••.• V.lencia ••.• ~alenc:m,41 ••. 11 Cebro 1913 191 Valencia•.. 500
RAmón Valle BUg.riD •••• 191f ldem •••••••• Idem ••••••• ldem ••••••• 15 enero. 19 16 21t- Idem •••.•. 5 00Andr~ OrtU Palau •••.•. 1913 Idem •••...•.• ldem .•••••• Idcm, 42 ••••• 8 Cebro 1913 22 (dem •••••• S~
José Marla trurita Almandoz 1913 Idem ••..•••. Idem ••••••• ldem......... 14 ídem • 1913 216 Idem •••••• SOO
C~r GonÁlel Martfoez•• 1913 !Chel••••.•••• Idem ••••••• ~dem••••••••• 14 idem. 1913 210 Idem .••••• S~
Francieco Puie Espert.... 1913 Valencia ••••• Idem ••••••• dem, 43 ••••• 11 ídem. 1913 222 ldem .•••• S
El mismo ................ • ~ • • 27 agosto 191~ 22 Idem .•.•. 250José Ltuch Gómes ••••••• 1916 Valencia ••••• Valencia •••. Valencía, 43 .; 28 enero. 191~ 85 Idem.••.•. S
Emilio Jimen. Archcs .••• 1913 Idem •.•••••• ldem ....... ldem. ••.•••••• 11 Cebro. 191 224 Idem••••.• S
Enrique Oaldini Galmes • 191f Idem ••••••.• Idem ....... ~dem......... 17 idem • 191f 160 ldem ••••• l.
Vicente Vaoacloc:ha Bonaf~ 1916 Carlet•••••••. ldem ...... ldem •••••••• 1'1 ídem•• 1916 145 ldem...... SJosé Sanc1;afa GooÁ1~ .••• 1913 Nc:udiadeCar-
let ......... Idem 11 •••• ,. dem ••• , •• '_ 11 ídem. 1913 202 Idem••••.• S
Vicente Pal~Moreoo ..•• 1916 M.oilell •••••• ldem ••.•.•. $:....... 16 idem. 1916 219 ldem•••••• SAntonio Míralles Sinches. 1916 CaNeen••••. Murcia ••••• coa, 52. 16 junio. 19 1E • 7 Cut·ceua • l •
Enlio Per.t Isart•••••••• 19'3 Barc:elon•••.• B.rcelona••• ~rc:e ODa. 62 • 29 enero. 1913 197 Barcelona. 5
Mi¡uel Quintan. Bosc:h ••• 1913 ldem ••.• 1, •• Idem ••••••• [dera. •••••••• 10 Cebro. 1913
11
137 Idem •••.• S
El mismo ••••• 11 ...... ,.. t ~ • • 6 marlO. 1915 111 Idem.••••. 25Ramón Pi Carbonell ...... 1,16 Ban:e1on••.•• Barcelon•••• lBarc:e1oDa, 63 . IS Cebra. 191~ 222 IdelD ••••• S
Jo.qu[n GonC.ua VU.lta •• 1913 ~ Val1dú .•• ldem ••••••. ManreN, 66 •• 29 enero.
:::1
201 ldem ••.•. So
Alberto de Baile l'ouyilas. 191' ~arnlona•••• Tarr·lona •• Turalona, 1',- l2 Cebro. 48 rarraron•. l.
Enrique Baluche Gelpl••• 1914 Idem II •••••• ldem .•.••• Idem •••••••. 26 enero. 1914 166 Idem ••••• S
Fernando Fontana Grau•• 1914 R.euI ••••••••• Idem .•••.•. dem••••••••• 29 idem 1914 33 Idem .•••• l.
taé Deu Carrerl8 ••••••• 1913 Idem .••••••. [dem ••••••• Idem •••..••. 7 Cebro. 1913 2°7 ldem •••.• S
.nuel Alnra RodrflUel1915 Tioeo ••.••••• Oviedo ••••. Pr.Yia. 1°3 ••• 6 ídem • 191 201 Oviedo .•. 5
JOllé ~utreJ HerDÚdes .•• \1 9 13 ~rucal •• 11 ••• Canarial •••• !GIlla, '3·· •••• 12 idem. 191. IS LuPalm... l.
J
E




ExcmQ. Sr.: Via~)rotu.._ promorida por Pr~
sentación Guti6rrez Pedrc.a, yeolna. de Begob (Viz-
caya), en eolicif,ud de que .e esoe~úe del .er·
vicio en fiJas .. 811 hijo Llloio Garota GIlt.i~rrez,
el Rey (q. D· g.), .de aouerdo OOD lo informado
por la Coliúaión mixta de reclutamiento de la. inm·
~ provinoia, .e ha eervido deaeI~imar dioha. pe-
1J.ci6n, una. Yi!IS que lB. exoepci6n. que alega, n.o
tiene el <l&I'~ter de eobreveDidt. d8lpuM ~ in·
greso eD~caj& del int:eree&do.
De real orden lo digo.. V. E. pua ft conocimien·
iIO y demú efectoe. Dios gu.utle .. V. Ro mW)hoe
aiíoe.. l4adrid 10 00 nonembre de 1916.
Excmo. Sr. : Vista .. instancia promoYida por
Candelaria. Dfaz L6pes, .,.ecina de Pnlpi (Almena.),
en solicitud de que se exceptúe del servicio en
fiIa8 o. BU hijo Cristóbo.1 Valverde Dí&z, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo Ú1for1ll8do por la
Oomisi6n mixta de reclutamiento de la. indicada
prorincia, que cOUlo.nicÓ a. este Ministerio el Oa.-
pit.án generaJ. de 08;narias en • de octubre pro-
:rimo pasado, ea ha servido deseetimar dicha¡ pe-
1oici6n. una Ve& que la.. excepci~ que alega. no
tiene el carácter de sobrevenida. de.puéa del m-
~o en caja. del interesado. •
De real. ordeD lo digo .. v. E. p1A su conocimien·
fe) 1 demú efeotoe.. Dice guarde .. V. E. mllCha.
doe. ~ 10 de noYiembre de 1916.
D1QUS




.Exom~ Sr.: En YÍllta de 101 expedientel qll.
V. E. remiti6 a. este Kinillterio, inatl\Údos con mo-
tivo 00 haber resultado in~tiIea po.ra el semeio
militar loe indiYiduOll relacionados a continuación,
el Rey (q. D. g.~, de acuerdo con lo expu6dk> por
la JUIlt&facultatl"f& de l:3Iwüdad Kilitar, se ha. ser--
ndo disponer que ae eobresea.n y o.rchiven dichOl
expedientes, una. yez que no preot>de exigir re--
FOlill8bilid8d a persona ni C()J]lOración alguna..
De real orden lo digo a. V. E. pem llU cooocimi~­
iIO y demú efectoe. Di08 gaaroe a V. E. muchca
años. Jladrid 10 de Doriembre de 1916. .
U1QOK
BeAoree ~Wlee geneml8S de la. 8eg1m~ t.ercenl
Y .ex. regioDee y de BaJ.eares. ~
'R1Úd4. qtu SI dü
5WUNDA. IlEGION
Do . ° Buiz FemA.ndaJoaé~omay Mo.....e..
~DtoniO Vico Gólll.e..
© Ministerio de Defensa







Madrid 10 de noYÍembre de 1916.-Luque.
REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEI; l!'.JERDlro
Ex~ Sr.: VÍ8tBí lB; instancia. Pl'omOTida. por
Vanuel Diez Ga.rcfa, vecino de Casas del Puerto
de Villatoro (Avila), en solicitud de que se deje
sin efecto el' ¡}amamíento a filas de su hijo Gr&
gario DÍ&Z Garrudo, recluta del reemp1a.zo de 1914
por el expresado pueblo; el Rey (qo. l). g.), de
acuerdo con lo informePo por la. Comi&ión.· mixta
de reclutamiento de la citada. proTÍncia, se ha. ser·
vido deeestí.m&r' lB. petición del recurrente, IlIlBo vez
que dicho individuo fn6 ll.amB.do a. filaB po.r8o cu-
brir la. baja. que produjo en el cupo el recluta
Lorenzo 8á.nchez Ba.utUtB,.
De res.l orden lo digo a. V. E. plLE'8o su conocimien-
to y demás efectos.. Dios gu&rde .. V. E. muchOll
Mos.Madrid 10 de noviembre de 1916.
L'uQuc
Señor .Ca.pitá.n genera.! de 1& primera región.
\
Exetn.l>. Sr. : Vista lB; instanda. promovida. por
Jua.n 09.rrido Unica, vecino de Beu de Gl6cada
(GraDIlda), en eollcit:tld de que .ea lloenoi&do su
hijo 8BJ.vador Ga.rrit}.o I'ernández, por creer pero
tenece &1 oupo de instl'uooión del reempluo de
19H; el Rey (q~ D. g.), de llCUerdO con 10 infor.
mado por V. ir. en ~ de oct.ubrepr6ximo ¡asa.-
do, lMl ha. servido deae8t.i~ l& pet.ioi6n del reeu~
1'I'entie, toda. vez que perteneai~do dioho indivi.
duo 811 expre..do cupo le oorrespondió cubrir 1&
bajll. del oortlo de talla Ju&n Veg&¡ P!nedat dett!.
né.ndoeele al regimiento Infantería de Pav!& nd.
mero 48, donde en ]a¡ 8Dtu&Udad sl"e~
De re&l orden 10 digo. V. E.~ IU oonocimien·
to 1 demú efectos. Dios guude a V. X. muohOl
a6os.Madrld 10 de noviembre de 1916.
,
l:VQua
8eiior Ca.pit'fon genera.1 de la scunda. región.
© Ministerio de Defensa
SUELDOS HABERE~ Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 2 S de agosto (¡!timo, promovida
por el escribiente de primera clase del Cuerpo de
Oficinas militares, ron destino en esa Capitanía general,
D. José Martlnez Clarina, en súplica de que se le
conceda abono de gratificación de residencia por su
permanencia en Canarias desde el 8 de noviembre
de 191 2, en que desembarcó en aquel archipiélago
para incorporarse a la Capitanía general del mismo,
hasta fin de dicho mes y aOO, o en su defecto, que se
le abone desde el 8 de diciembre de 191 S que embarcó
en Santa Cruz de Tenerife para incorporarse a esa.
Capitanía general, basta' fin del mismo mes, el Rey
(q. D. g.J, dle acuerdo con lo informado por la
InteTvención civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos, en 1 1 de octubre pr6ximo
pasado, se ha servido desestimar la petición del re-
currente por carecer de derecho .a' lo que solicita.
Da real oRlen lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demiá.s efedll8. Dios guarde a V. E. muchos
aftos. Madrid 1 1 de noviembre de 19) 6.
.
Sedor Capitán general de la tercera región.
Se&>r Interventor civil é,ie Guerra y Marina y del
. Prollectorado en Marruecos.
VUELTA.S AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Visto el certificado de reconocimiento
facultativo que V. EJ. remitió a este Ministerio en
4 del mes actual, por el que se acredita ~ue el
escribiente de primera clase del Cuerpo auxilIar de
Oficinas militares, en situación de reemplazo por
enfermo en esta región, D. Valentfn C'rdava Vizquez,
se encuentra restablecido y en condiciones 'de prCltar
el lervicio de su clase, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien ronceder al interesado la vuelta al servicio
activo, el cual debenl. quedar en situaci4Sn de reemplazo
forzoso, hasta que le corresponda obtener coloca.ÓIl.
con arreglo a lo que preceptúa. el artículo 31 de las
in.trucciones apn:>badal pOr real orden circular de
S de junio de 1905 (C. V. n6m. 101).
De real orden lo digo a. V. Er. para .u conocimien·
to y demtI efectos. nios guarde a V. E. muchos
. alos. Madrid 11 de noviembre de 1916.
LUQt1a
SeflOr Capitin gener&! de la. primera regi6Í1.
SeftOr InterventlJl' dvil tfe Guerra y. Marina y ~d
Protectorado ea. MarrueClOS.
~r·v:n :::.. - _. - _ _-_ _.-
En Tilta de la. reclamaclone. formulada y de los errorea padecidos., le eateaded rec:tificada la relación de propuesta publicada en la cGaceta de Madrid. nl1m. 294, de 20 de oc-
tllbre anterior J DIUJO <ñlCW. de eate Ministerio D1lm. 237 de la pI'Opia fecha, en la forma aipientc:

















RelaolÓD de 1u ree1amacloD" que .. d....timan por 101 metivOl que se indican:
J CONDICIONESI K!D1IterIo ~.'oa. ... ".TIIIe ut
atpeDda 8DLDO 04II,.lJ4I DE'DDU<lU. O IDVIOIO ClIMI ......... - CUU8 f'roc.4eao1a NOKBa •• a08DBo"lt..awtu ~
- ... ndIeua
. !tu SvtItI.1.IM ... •- -28 Drón. ¡ralo de Correot.-Guip'l1Jc:oa. M.- GoberDa'ICart Anulado sepn R. O. de Gobernaclón,~rhaber tldo elevado• a estafeta, quedando, por lo tanto, efecto, la a~dica--Zanul•• t, •.••. ti ••••• '...... ci6D....... ero '" ..••. ci6n que le" hiao del mismo a Franclsc:o Rodrl¡ues mel.31 Idem.-Le6n.-ca.trUlo de los pOI-1 .I vUarea... • • .... .. ............. Idem........ Idea............ 100 SarJento •. Uc:enc:lado•• Victorio de Chana Luen¡o••••.••• 43 6 1-5-3
61 Ayuntamiento de GarroTillas. -Ci- Cap.~. l.· Albdil 540 Soldado .•• • IlOaclo Moreno MWlol ••••••••••. 48 6-5-5 •cereo•••••••••••• ~ •••••• •. •••••. real D..... ..........
75rU1,ado de I.alnatancla e inlÚ'Uc-
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de 1894, no tltnen
Porque habiendo cambiado su situaciÓn de activo a licenclado, debe remitir copla autorilllda de su licencia absoluta en pa-
pel de la clac 11.· para documentar IU DueTO expediente. .
Porque terminado el pJuo del concurso no pueden tenerse en cuenta los documento. que se presentan, seg11n determina la
R. O. de la Praideac:ia del Consc:.io de Ministros de 18 de noviembre de 1903.
Sargento licenciado .IEnrique Blgona Fem!ndes •.••
Otro ••••••••••••••• IMarcelo Lópes Guerra:•..•••••
Cabo •••••••••••••• Ilidoro Martln MarUn••••.••••.
Otro .••••••••..•••• Dorotco Ricardo Sbches Alba •.SPorque el propuesto tiene preferente derecho, por su condiclón de benembito de la Patria
Otro•• , ••••. I •••••• Juan bquierdo Lópes ••••••••••) .
Sargeato licenciado:. Antonio Lorenlo Lópea •••••••• IPorque a los sargento. UceDCiados ,les da preferencia el tiempo aerYido en el empleo.
Cabo••••••••••••••• Emilio l(avar~t Sanc:hil ·lp el _1.- • d vi .
Soldado•••••••••••. Juan Coma Pulgdemont ••.••.•• , orque propueste cuenta c:on WC:t tiempo e ser CIO.
Oabo .•••••••••••••• Julián Garcfa Zlmarrei'lo •.••••• tporque no pueden tenerse en cuenta las manifestaciones que expone, toda ves que la documentación de
cita esti en la forma prevenida, y Ion, entre los concursantes, los que reunen mayores m6ritos.
Otro•..•.••.••••••. Donato Pena Martfn •••••••••• Porque con arreglo alo prnenido en la R. O. de la Presidencia del Consejo de Ministros de 17 de julio
derecho a destiDo arillos individuos que se hayan lublevado.
12 de noT.ksnbrede 1916
1
D. O. nflm. 266
DISPOSICIONES I
• la 5n'tIeaetlrfa '1 IJeccIoael de .
'1 de .. Depeade~ .....
Seman de CIbaIlerlll
DESTINOS
OSrcular. El Excmo· Sr. lIinistro de la Guerra
89 ha servido disponer que los jefes de los cuer-
pos, centros y dependencias del arma de Ca.ba.-
Hería. en que sirva. algún trompeta. que desee paaa.r
destinado al regimiento Cazadores de Ta.xdir nú-
mero 29, lo pongan en conocimiento de esta Sec-
ci6n.
Dios guarde Bo V,'. muchos afios· Madrid 10 de
noviembre de 1916.




Circular. El Excmo- Sr. Ministro de la Guerra
lIe ha servido disponer que los jefes de los cuer-
pos, centros y dependencias del armo. de Cab&-
Hería, remitan Bo esta Sección, con toda urgencia,
relación nominal de las clases e individuos de tro-
pe. que poseyendo el título de profesores de pri-
mera. en.señan~ han prestado y pres tan sel"Tlcío
en los 8UYOS respectivos desde que rige la vigente
ley de reclutamienLo y reemplato. .
Dios gua.rde a. V," muchos al!.OIl. Madrid 10 de
noviembre de 1916.




SecdOa di Instrllccl6n, ReclDllmlelll1
, cuenas dIVersas
LIOEIfOIAB
En vista de la instancia promovida por el alumno de
.Ia Academia D . .Tomás Ruiz Jim~DeI ., del eertillcado
© Ministerio de Defensa
facultativo que aopmpafia, de orden del Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra se le ooncedeo dos meses de pr6-
rroga a la licencia que por enfermo disfruta en Gra-
nada.
Dios guarde a V. S. muchos afios. Madrid 5 de
noviembre de 1916.
81 Jete de la 8ecc1611,
loú Mtu/a f;rand3
Sefior Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Sres. Capitanes generales de la primera 11
segunda regiones.
•••
toDseJD Smema de Gaerra , lIarlDa
PENSIONES
CirasúJr. Excmo. Sr.: Por la Presidencia· de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha a la Direc-
ci6n General de la Deuda y Clases Pasivas lo si-
guiente:
«Este Consejo Supremo en virtud de las facultade-
que le oonfiere la ley de 13 de enero de 19()4, ha de-
clarado oon derecho a penSKm 'Y pagas de tocas a las
personas que se expresan en la unida relaci6n, que
empieza con D .• Carmen Díat Ucar y termina con do.
Francisco B6 Villalobos, por hallarse comprendidaa
en las leyes y reglamentos que respectivamente tIe
indican. Los haberes pasivos de referencia se let&
satisfarán por las Delegaciones de Hacienda de 1a.s
provincias y desde las fechas que se con'signan ea
la relaci6n, entendiéndose que las viudas disfrutará
el beneficio mientras oonserrven su actual estado y los
huérfanos no pierdan la aptitud legal. Respecto a las
pagas de tocas, su abono se concede por una sola
vet, como !mico derecho que le corresponde.»
Lo quo por orden del Exano. Sr. Presidente mani-
fiesto a V. E·. para su conocimiento y dernú efec-
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2~lJunl0 "ll'I~Elon& .... t.4aIOD BaroelonL (X) I:l
29!m.yo •• 1.11 41a.......... '4la Cá41a (F) f.
lllabrll... 1I1~ ..arra ....... Pamplona ••• KIYarra f
Par' DlreocI6n
20 1delll... 111&l ~~~l~/~I~~IMadrld ...... Mldrld. ..... (O) ~
... Pul .
lUuII ,1111,4_ 11,,- 14........... (B) ~
24 Idem .. 1'1~~d.m IdlJll Idelll .
27 aebn •• lell~.III"'''''''' 148111 Idem " (1)
10 Junio 111 León IIL-<l~ Le6n ..
211 nobre•. lel urda lMural Murola ..
. 211ma70 "ll'l~jsan&ander •••• ·1~antotlL.. ···I"&Dtander •••
& febrero. 1I1~~dem ••••.••••• ¡"ntan4er ••• Idem ••••••••1I (J)
"'14_ .."Jl , 11.._ " 11 (I[)
I 11 , UI¡
LeYeI o re.lamen~~t~~=~.el d~~~~~~~~
abono e la. proT1D.oIa
que de 111 p8Dd6n. en que JI-====::¡====IIleI condaD. .- •






I • I Junio 1'" .......
• 11 • I .1 Jul10 1811.........l'
o 11 •
• 1211 JUDlo 1864 y R. O. ~}




• Julio 1891 .........
· ·
• 11 eaero 19011 .........
· ·
• .22 Julio 1891 .........
· ·
• Iron&ePlo Militar •.••





1261 OII&eplo Militar..... . • • Ilzaracoaa ...... araco- •••• Zaralro.......II(A)
: 11 · I 01 de................. Um"7°.· 1.1
al.oola ...... &lenela..... VllleDola ....
• o Jul101U1.......... 28 f.brero 1.1
ñUa ........ • .
: 11
• I :I 21 Julio ... 111 Valenola..... Val.nola ....II(B)
·
on&eplo 1Oli&ar •••• 26 .nero.. 1.1 Idem ..... ... Ide........ · (C)
.
• 11 • I
• 126 JoulO 18640.,. R.O. 2} 4 nobre.. 1'1 d1l .......... • • 11(0)
noYlembr. 1864 ....
• 11 •
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Id , • Lulla Benl&ea ZOrraqulno•• '1 Id••••.•
Id. Le6n....... • DoIoreallC1teal'enaán4... ldllll ••••
Id. Muol.......
Id. Santander.
Id 1 • Prnd.noIa Oarol.. Bnáre llde•••••
14••••••••••••
~Vluda d. l'Auxl1lar lIIayor d. AdllllAla-1O. M. zar.,oa. D.·CarmeD Diu Uoar ..... .... 1111 2." • &radtIa Milllar.•. JullÚl •lIupaI.. 0&rrI4I0 Bena6IMl••••••• ,.
14. Vel.nClla...I. ConoepCllóDcano Ronlon•• Id...... • Ca~~.~.~1 126
14. M1lnl1a YJ. CelAr•• H.rDindu .buo•• Id.. •••• • COa......" D. Jee6~II.1t'
••.tUa ...... M..u-. •••••••••••••••••••
Id. Valenela"'I. DolorealbonaCarreru.•••• Viuda ••• • Ca:~:.~·.~.~~~1I 400
Id_ 1• Alllella Rol. 8aD Gncorlo•. HUrtaDa 8ol&era. '11.· &eII1.... D Bola\ 400
.. •• .. D. Vlcen&e BOl. Ben QrqorSo.. BUrtimo • Tal.- •• , ••..•••• , ,
Id. ~d1l, Bu'f l'
..Iou y Co- D.· Grao1aJ~ y Plh-.-)(on.. Bu6rfue V1u4a ···ICoroMl. D.J" ,..Gud& I '121
• a lid a nCll. • Dolor.. J.,. y ~·)(on.. ld.m. •••• Id.1II •••• 11' •
eral. Lanoh. I
Id.. C&d1l YI ~VIIUla d. I _. tOa 111 p o GI. • M..rt.. JOIIf.. Bulo. 80to ••• ... L.· • Ca....... D. AclolIo Jklaa1D. W
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(A) Duplo de las 262,50 pesetu que de haber !nte¡ro de retiro mensual percibla el
caaRDte cuaDdo falleció.
(B) Dieha pensión es la Rei'llllada al folio 117 del reglamento del Mootepto Militar a
(amlllill de upltaoe. reUradoa con 1.°50 peaebs, que es el más próximo al de mil pese-
tal que dlafrutabl el cauhnte cuando falleció.
(C) Se le tnnlmlte el beneficio Vacante por fallecimiento de su madre D.a Cara-
lampla San Grelorio Benjamln, a qukD fué otorgado por acuerdo de este CODsejO Supre-
mo de 10 de aepUeabre de 1914, aboDlble en coparticipacióD a ambos interesados, a
D. VIcente hllta el 29 de septiembre de 1919. en que cumplid los a4 dos de edad, cesan-
do antes al alcansa sueldo de fondoa póblicoa, entendiéndose: l.- que D. ViccDte la per-
cibir' por mano de IU tutor mientra. sea menor de edad, y 2.- que la parte correspon-
diente al beneficisrlo que p'ierda la aptitud lepl le acumularA al que la conserve, siD ne-
cea1dad de nueva declaraClón.
(D) Se lel tran.mite el beneficio vacante por fallecimiento de IU madre D.- MarIa
Josefa de lo. Dolare. Pére¡· Mon y Rleslo, a quien rué otorgado por R. O. de 2 de diciem-
bre de 1192, debl~ndo pe,reíbirla lIlterra D.' Gracia, desde este dla,.1 13 de enero de 1915
en que entrar' a coparticlpar con eUa au hermana D.- Dolores, por haber adquiridu ap-
titud legal pira cobrarla J ahodndoae a ambas interesadal, haciendo la acumulación de
1& pute correspondiente a la que sobreviva o permane¡cl viuda, aiIl nc:cesidad de llueva
declaraci6n.
(It) Dicha penalón se abonar" a las interesadas por partes i¡aales ac:amal&doee I~
beneficios de la que pierda dicha aptitud en la que la consene, sin necesidad de llueva
declaración.(F) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.- Francis-
ca Ivis6n y Viale, a quien fué otorgado por acuerdo de este Consejo Supremo de 18 de
abril de 1913.
(G) Habita en esta Corte, calle de Ayala, nllm, 27.
(H) Dicha pensión es la sei'lalada en la tarifa al folio 120 del citado reglameIlto a
familias de polltico-militarea con sueldo anual de 2.000 pesetas, que es la que le corres-
ponde con sujeción al suQ1l1o que diaírutaba el causante c:lando falleció.
(1) Habita en esta Corte, calle del Marqu~ de Urquilo, nl1m. l.
O) Dicha pensión es la sedalada en la tariCa al Colio 117 del rerlamento del Monte-
plo Militar a ramililll de primeroll tenientes retiradoa con 1.°50 pesetas, que es el más
próximo al de mil peaetlll que de retiro dls1rutaba el causante cuando falleci6.
lK) Dicba pensión se: abonar' a loa nueve hu6rfanoa y en partes iguales, a los me-
nores por mano de IlU tutor durante su menor edad, a D. Tomb. D. Florentino, D. Fran-
cisco, D. Celedonio, D. Antonio, D. Ramón y D. ~Uill, hasta el 17 de mayo de 1932, 25 de
diciembre de 1923,21 de diciembre ~ 1926, 23' de enero de 1928, 16 de enero de 1929.
8 de marzo de 1931 y 4 de junio de 1932, en que, respectivamente, cumplirtn los 24 ailos
de edad; cesando ante!l si obtuviesen Ilueldo de (ondos pl1blicos y acumlllAndose la par-
te del que pierda la aptitud leral en 101l que la conserven, sin necesidad de nuevo 6e-
ihJamiento.
Madrid 9de nevicmbre d~ 1916.-ltI. Geaenl Secretario, A,tI4U/e.
MADRID.•-TAUD.U DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
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